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NOVI PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA, 
SIGURNOSTI NA RADU I  ZAŠTITE  OD POŽARA
–  12/19. – 2/20.
N.N., br. 102/19.
Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom 
osiguranju
N.N., br. 109/19.
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o po-
slovima na kojima se ne smije zaposliti malo-
ljetnik
N.N., br. 123/19.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o službenoj iskaznici i znački inspektora držav-
nog inspektorata
N.N., br. 125/19.
Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj za-
štiti
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
gradnji
N.N., br. 126/19.
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog 
zakona
N.N., br. 127/19.
Zakon o zaštiti zraka
N.N., br. 129/19.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o izradi procjene rizika
N.N., br. 3/20.
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje 
koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mje-
rama zaštite od optičkog zračenja
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvat-
sku u 2020. godini
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